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Els decorats de
Lluís Domènech i Montaner
per a l’obra Judith de Welp
associació Ateneo de Canet de Mar va ser
una entitat que es va fundar l’agost de 1883
i que tenia com a finalitat organitzar actes,
vetllades literàries i dramàtiques a la
població. L’Associació es va establir a la primera
planta del cafè d’en Soler, al carrer Ample 4 i 6, que
fins aquell moment havia estat una sala de ball.
L’espai es transformà tot seguit, el setembre de 1883,
en teatre. El projecte es va encarregar a l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner i es va costejar a
expenses dels socis de la nova entietat cívica.1 En
un principi, la reforma no havia de ser espectacular
ja que consistia bàsicament en la construcció d’un
escenari, la instal·lació de cadiram i certs elements
ambientals d’inspiració medievalitzant, però al final
Domènech va acabar dissenyant el més petit detall
del nou recinte. Les cròniques del moment ens
permeten saber que «els fusters aixecan ab tota
pressa un bonich escenari seguint les inspiracions
del arquitecte en Lluis Doménech y Montaner qui a la
vegada, prenent la cosa amb empenyo y per estalviar
gastos, ell mateix dibuixa y pinta les decoracions
que, está clar, surtint de tan genial artista, resultan
unes decoracions com pochs teatres poden presen-
tar de tanta bellesa. Lo que pot l’entusiasme! El
senyor Doménech en aquest treball hi esmersa tot lo
temps de que pot disposar, arribant a passar 24 hores
sens interrupció pot dirse, agegut a terra amb lo llapis
y pinsell a la ma, transformant les teles en hermosos
panorames y belles perspectives de ciutats. El treball
que s’ha imposat aquest bon senyor per enllestir a
corre cuita lo teatre, si s’hagués de recompensar en
la deguda forma, costaria molt; ara per amor a l’art
y als companys, s’ha emprés una tasca que tots els
seus amichs aplaudeixen y celebran».
L’historiador Carles Sàiz presenta, en aquest article, dos esbossos fins ara
inèdits dels decorats que l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner va realitzar
per a la tragèdia Judith de Welp. L’obra es va estrenar el 1883 al teatre
Principal de Canet i a banda de ser un acte d’afirmació catalanista, va
obrir les portes del Teatre Romea al seu autor, Àngel Guimerà.
El Teatro Principal, batejat així pels socis de l’Ateneu
de Canet de Mar, es va inaugurar al setembre de
1883.
Lluís Domènech i Montaner era un home fet dins del
moviment de la Renaixensa i havia estat membre de
la desapareguda Jove Catalunya, una entitat que
havia aplegat un estol d’intel·lectuals catalans molt
important. Malgrat que l’any 1883 l’entitat ja no
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existia, molts dels seus integrants
continuaven trobant-se, de manera
informal, al Cafè del carrer de Pelai
de Barcelona, on establien conversa
sobre el desenvolupament literari del
país, de llengua i de cultura.2 És en
aquest context que el dramaturg
Àngel Guimerà va comentar a Lluís
Domènech que tenia dificultats per
estrenar la seva segona obra de teatre
i aquest no dubtà a oferir-li el nou
teatret de Canet per representar-la.
Malgrat el reconeixement d’Àngel
Guimerà com a poeta i periodista de
La Gramalla i La Renaixensa, en
aquella època l’autor de teatre català
més popular era Pitarra i al Teatre
Romea de Barcelona només s’hi
representaven obres de la seva
creació. A més a més, no era pas la
primera vegada que Domènech oferia
el seu poble als seus amics per es-
trenar obres; de fet, l’any 1879 Àngel
Guimerà ja havia estrenat a Canet,
en aquell mateix edifici, l’obra Gala
Placídia.3 Lluís Domènech no formava
part de la Junta de l’Ateneo de Canet,
però sí que hi tenia certa influència
atès que el seu germà, Eduard
Domènech, era un dels  fundadors de
l’associació. Ambdós germans
Domènech havien fundat la Bibliote-
ca Arte y Letras, on hi col·laborava
assíduament el crític literari Josep
Ixart que va ser  qui s’encarregà de
la direcció de l’obra.4
Malgrat que la idea de Domènech fou
espontània, contràriament al que sempre s’ha dit,
la representació de Judith de Welp no es va fer d’un
dia per l’altre ni de manera informal. Si bé L’Avens5
va publicar que per escenificar l’obra s’assajà només
dues vegades sota la direcció de Josep Ixart i Josep
Blanch, a casa d’aquest darrer, l’intel·lectual Eduard
Toda aclareix en un article que passaren «pocas
setmanas» amb les que «s’organisaren los treballs
que culminavan ab la representació d’aquella trage-
dia en la casa del Ateneo habilitada per teatre».6
D’altra banda, també hem pogut confirmar que els
actors del drama van fer un darrer assaig al pati de
la Masia Rocosa de Canet -la casa d’estiu de Lluís
Domènech i Montaner- hores abans de la
representació.7
Domènech fou l’encarregat de fer  els decorats de
l’obra de teatre. Fins ara no sabíem res de com ho
va resoldre però recentment he pogut localitzar els
esbossos previs.8 El traçat del dibuix, amb força
detallisme per ser un simple esquema, planteja les
línies mestres d’aquells decorats. Per a l’obra, Lluís
Domènech va plantejar els decorats dels tres actes
de l’obra però únicament disposem dels apunts  dels
actes primer i segon. El primer, reprodueix una gran
Apunt previ que va fer Lluís Domènech i Montaner per pintar els decorats de
l’acte I i II de l’obra de teatre (Arxiu Jordi Domènech)
cambra del monestir de Sant Serni de Tolossa, que
es correspon ben bé a les indicacions de Guimerà a
l’obra: «dues portes a la dreta, una a l’esquerra i
altres dues al fons. Una d’aquestes últimes ha de ser
major que totes, apareixerà coberta d’una cortina».
El segon dibuix representa un conjunt d’arquejats
d’influència bizantina, que conflueixen, en perspec-
tiva, cap a un punt de fuga, al centre de la tela, que
li donava una gran fondària al decorat. Aquest dibuix
coincideix també amb la descripció proposada per
Guimerà:  «Altra cambra del monestir. Al mitj gran
arch que deixi veure per complert una capelleta cur-
ta. Al fons d’aquesta una porta ajustada».9 Queda
pendent com devia ser el dibuix del tercer acte, que
segons l’obra, havia d’escenificar «la sagristía del
monastir de S. Serní» i al terra s’hi havien de posar
«llossanas sepulcrals».10
Per poder realitzar les pintures en poques setmanes,
Lluís Domènech va comptar amb l’ajuda del pintor
canetenc Tomàs Rovira11 i d’altres però sembla que
fou insuficient per acabar a temps l’obra ja que segons
va deixar escrit Ferran Agulló, quan tot el grup de La
Renaixensa va arribar a Canet van trobar que «en
Domènech y Muntaner pintava encara les decoracions
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Els actors i amics de La Renaixensa van celebrar l’actuació teatral amb una fontada a can Roca Pagès de Sant Pol. S’hi coneix
Lluís Domènech i Montaner (a primer pla, per l’esquerra) Josep Yxart, Agustí Querol, Francesc Alió, Francesc Matheu, J. Comas,
Narcís Oller, Angel Guimerà, Josep Llorens, Artur Masriera, Lluís Viader, Lluís Claramunt, Ferran Agulló, Joan Almirall, Josep
vilaseca, Josep Blanch, Eduard Toda, F. Riba i Lledó, Julià Sardà, F. Gomez Soler, Emili Coca, Pere Aldavert, Antoni Aulèstia, Eduard
Domènech, J. Riera i Bertran, Pere Santaló, Frederich Soler, M. Serra i Solé i també foren convidats a l’esdeveniment els amics
canetencs Marià Serra, el Dr. Francesc Xavier Serra i Mn. Goday, entre d’altres.
de Judit de Welp: arcades bisantines, els tapiços ab
sants y guerres, jeyen en el sol de l’ampla sala de
l’Ateneu»12 i per tant, «tots vàrem posarnos a
ajudarlo, qui campint, qui resseguint, qui
emmollant... Varen penjarse les decoracions encara
molles, y una o dúes hores més tard de l’anunciada
comensá la primera representació de Judith de Welp,
entre aplaudiments atronadors y ovacions a l’Ángel».
A banda dels decorats, Domènech s’encarregà també
de tota la direcció artística de l’obra, que segons va
deixar escrit Eduard Toda «feu maravellas en la
decoració de la sala y teatre de Canet».
I així és com el 20 d’octubre de 1883, les grans figu-
res de la Renaixença catalana es van atansar a Canet
de Mar per presenciar l’estrena de la segona obra de
teatre d’Àngel Guimerà. A les 10 de la nit s’aixecava
el teló. Els actors van ser, a banda de les dues actrius
professionals, -Balbina Pi feia de Judith13 i la jove
Elvira Musté de Brunegilda-, els mateixos
organitzadors. Eduard Toda va fer de rei Carles; Josep
Blanch, de Comte Bernat; Josep Ixart, de Joglar
Gisembert; Francesc Alió, d’Enric; Heribert
Marigcurena, de Braberemont; Joaquim Riera i
Bertran, de Hidelart; Artur Masriera, de Beses, i Lluís
Claramunt i Fuster, de patge, mentre que la resta de
personatges, com ara els frares, el van fer gent de
Canet vinculada a l’Ateneo.14
Judith de Welp tracta un tema històrico-llegendari
prou conegut en la literatura catalana, com és la
suposada infidelitat de Judit, la segona dona de Lluís
el Piadós, amb Bernat de Septimània, comte de Bar-
celona, Girona, Osona i Tolosa. Per tant, Guimerà
centra l’obra en la vida íntima d’aquests dos
personatges, contextualitzant-la en el moment en què
Judit lluita per fer-se amb el reialme del seu espòs,
en benefici del seu fill Carles. L’acció passa el 844
en el monestir de Sant Serni de Tolosa. Durant l’obra
es desencadena la passió i l’obra acaba amb tragèdia.
La representació va comptar amb una gran
convocatòria d’assistència i els actors van ser
fortament aplaudits. Entre el públic no només hi havia
els socis de l’Ateneo de Canet de Mar, sinó que s’hi
podia veure la plana major de la Renaixença. Segons
el testimoni del Dr. Marià Serra –que hi assistí- hi
havia Frederic Soler, Pitarra; l’autor de l’obra, Àngel
Guimerà; Pere Aldavert, director de La Renaxensa;
els germans Lluís, Eduard i Enric Domènech i
Montaner; l’arquitecte Josep Vilaseca –que era soci
de Domènech-; l’enginyer Melcior de Palau; Emili Coca
i Collado; el pèrit agrònom Francesc X. Tobella; Viader;
Antoni Aulèstia; Gómez Soler; Joan Sardà; l’escriptor
Narcís Oller; l’intel·lectual i editor Francesc Matheu;
Ramon Picó i Campanar; el periodista Joan Almirall i
Forasté; Josep Llorens Riu, i l’impressor i editor
Josep Thomas Bigas, entre d’altres.
Després de la funció teatral, tota la plana major de
les lletres catalanes es quedà a dormir a Canet de
Mar. Segons l’escriptor Eduard Toda, a banda del
compromís de pintar els decorats, a Domènech i
Montaner li «caygué ademés la càrrega d’allotjar als
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cultural durant el període de la Restauració. L’Ateneo de Canet de Mari
el Foment Catalanista. A: El Sot de l’Aubó, setembre 2010, p. 11-18.
2 Domènech deia «allí, en aquell racó del cafè més concorregut de Barce-
lona, se cridava i se cantava fort, com si ens trobéssim a casa nostra o
millor dit en una forada. Fins teníem el nostre cant de guerra per
allunyar gent acadèmica estirada e inoportuna: una mena de cançó de
taverna amb acompanyament de tocs de corneta que començava: ’el que
sia aigader que no vingui amb nosaltres’, tonada recollida al carrer o no
sé on per un jovenent músic, l’Alió que allavors començava a venir amb
nosaltres. Els causeurs de la colla eren principalment en Pere Ixart, lo
Quimet Bartrina, respectivament de novetats literàries i científiques...
En Frederic Soler, Pitarra...», a més a més dels fundadors del grup, Pere
Aldavert, Àngel Guimerà i Josep Roca i Roca. DOMÈNECH I MONTANER,
Lluís: “L’Emili Vilanova. Records”. A: Ilustració Catalana, 12 d’agost
1906, pàg. 498-502.
3 Gala Placídia la van representar els mateixos companys de Domènech.
Omplien el repertori l’actriu Carlota de Mena, Antoni Tutau, el doctor
Josep Blanch i Piera, Josep Vilaseca, el crític d’art Josep Yxart, el poeta
Artur Gallart, el concertista Vidiella i d’altres amics. Arran de l’estrena
privada de l’obra a Canet, Guimerà va poder representar poc després
l’obra al Teatre Novetats de Barcelona amb la mateixa actriu però amb
actors com Tutau, Bertran, Isern, Pigrau, Carreres, Llibre i Cuffí.
4 BENSOUSSAN, Albert: Les 2 primeres estrenes de Guimerà i les
‘Impressions’ de Josep Yxart. A: Serra d’Or. Agost 1977, p. 55-58
5 “Judith de Welp. Tragedia en tres actes de D. Ángel Guimerà”. L’Avens,
octubre 1883
6 “TODA, Eduard: Recorts d’en Guimerá”. A: Revista del Cercle de Lectu-
ra de Reus, Agost 1924 p. 182-183
7 Les fonts orals sempre diuen que a Can Rocosa es va fer l’assaig general
i Albert Bensoussan diu que es va fer a la casa que tenien els Domènech.
Segurament és una imprecisió i l’autor vol referenciar la masia Rocosa.
8 Vull agrair la col·laboració de Jordi Domènech Arnau, besnét de Lluís
Domènech i Montaner que ha cedit a fer públic aquest document. També
vull fer un agraïment a Salvador Mitjà, per haver aportat la documentació
que conserva sobre l’obra Judith de Welp.
9 GUIMERÀ, Àngel: Judit de Welp, dins Obres Completes, vol 1, Selecta,
1975 p. 113-210.
10 GUIMERÀ, Àngel: Judit de Welp... p. 113-210.
11 ROVIRA FORS, J: “Fa cent anys que Àngel Guimerà estrenà Judit de
Welp a Canet”. A: Plaça de la Llenya, setembre-octubre 1983, pàg. 10
12 El Poble Català, 23-5-1909
13 Balbina Pi i Olivella (1858-1890) debutà el 1877 i actuà regularment al
Teatre Romea de Barcelona, on estrenà obres de Frederic Soler, Francesc
Ubach o Conrad Roure entre altres.
14 Eduard Toda diu que «Los actors ho foren d’afició. Primer entre ells
fou en Mariescurrena, gras, petit, d’una naturalitat sorprenent, que
feu un Fra Veremont incomparable. Los amichs Joseph Ixart, Riera y
Bertran, Masriera, Claramunt, Agulló, se repartiren los altres papers,
més o menys discretament interpretats. Però, lo que fou decididament
dolent, lo pitjor de tots, tocá al protagonista de la tragedia, al Rey
Carles, representat per lo firmant d’aquestas ratllac, a qui aquella
experiencia ensenyá a no ficarse més a fer comedias».
15 TODA, Eduard: Recorts d’en Guimerá. A: Revista del Cercle de Lectura
de Reus, Agost 1924 p. 182-183
16 A: Ilustració Catalana, 31-10-1883
17 ROVIRA FORS, J: Fa cent anys que Àngel Guimerà estenà «Judit de
Welp» a Canet. A: Plaça de la Llenya, setembre-octubre 1983, p. 10
18 Dietari de Canet de Mar, octubre 1883
L’èxit de l’estrena de Canet va fer que el  22
de gener del 1884 Guimerà pogués estrenar
l’obra al Teatre Romea de Barcelona amb
actrius professionals com Concepció Pallardó,
Carme Parrenyo i actors com Goula,
Bonaplata, Soler, Virgili, Muns i Borrell. Fou
tot un èxit i anys després, el 1892 l’obra es
representà també a Madrid.
Cent deu anys després de l’estrena al nostre
poble, l’Ajuntament de Canet de Mar va voler
retre un  homenatge a Judith de Welp i el
mes de juny de 1993 la companyia municipal
de teatre «Paraula Viva» va posar en escena
el drama, sota la direcció de Juli Manuel Pou.
Judith de Welp es tornà a representar
a Canet 110 anys després de la seva estrena
artistas los dos días que passaren en aquell pintoresch
poble de la costa».15 I certament, a l’endemà de la
representació teatral, tota la comitiva catalanista
seguí de festa, amb la visita del Santuari de la
Misericòrdia –d’aquí que Pitarra li dedicà una poesia
a la Mare de Déu-, la casa forta de Canet i, tot
caminant, també van arribar fins a can Roca Pagès,
una masia del segle XVI que estava situada al terme
de Sant Pol on es va celebrar una fontada.
El drama de Judit de Welp va rebre una bona crítica
dels portaveus barcelonins, no només de La
Renaixensa sinó que també altres diaris com La Pu-
blicidad van publicar algunes de les seves millors
escenes. El Diario de Barcelona va tributar-ne també
elogis i també el periodista de La Ilustració Catala-
na deia que «l’obra fou executada’l dia 20 del present
mes en un teatre de Canet de Mar per alguns coneguts
escriptors catalans y amichs del autor.16
L’estudiós local Josep Rovira va escriure, en motiu
del centenari de la representació de Canet, l’any 1983,
que en acabar-se l’obra, Serafí Pitarra va abraçar,
entre aplaudiments de tots, a Àngel Guimerà. I
sembla que després de l’estrena de Canet, Guimerà
ja no hagué de patir per estrenar les seves tragèdies
ja que les portes del Romea se li obriren de bat a
bat, i per tant, suposà la seva incorporació al teatre
professional17 I a nivell local, la representació de
Judith de Welp es va convertir en un autèntic acte
d’afirmació catalanista a Canet de Mar, que poc
després va germinar. Segons va escriure Marià Serra
al seu Dietari «aquella nit y tot l’endemá foren pera
Canet d’alegría, puig hostatjava als precursors del
Catalanisme, al planter d’homes que pel seu talent
tant alt tenían de posar el bon nom de Catalunya».18
CARLES SÀIZ I XIQUÉS
Historiador
1 Sobre l’associació Ateneo de Canet de Mar podeu consultar: SÀIZ I
XIQUÉS, Carles: Una obra pionera del modernisme català. L’Ateneu de
Canet de Mar de Lluís Domènech i Montaner. A: El Sot de l’Aubó,
setembre 2010, p. 3-10 i SÀIZ XIQUÉS, Carles: Associacionisme polític i
Els actors Mickey Mora (Carles) i Salvador Mitjà (Gisembert) el 1993
